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CHI and the Case Study 
•  CHI (Computer Human Interac<on) part of 
ACM (Associa<on of Compu<ng Machinery) 
•  “premier interna<onal conference of human‐
computer interac<on” ‐ hPp://chi2011.org/ 

CHI and the Case Study 
•  Case study oﬀered opportunity to share 
experience 
•  AJAX and usability/accessibility problems 
•  aka, let me tell you about my FAIL 
•  CHI said OK, I said holy cow! 
•  <20 minutes to talk at CHI 
A Bit About METS Navigator 
•  Page‐turning web applica<on 
•  Uses METS to navigate structure of mul<‐part 
digital objects 
•  Started in 2004 
•  Each click refreshed browser page 
•  Separate web app used by many collec<ons 
but only available via DLP 

METS Navigator and AJAX 
•  Serve content anyone can use 
•  Within document and across collec<on 
browsing 
•  Search text of digi<zed items 
•  New version uses AJAX library 
– User Interface (UI) components 
A Bit About AJAX 
•  Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 
•  Allows calls to web server to reload por<ons 
of web page without requiring en<re page 
refresh 
•  Lots of AJAX libraries/toolkits out there 
– User Interface (UI) components found here 
METS Navigator – AJAX version 
AJAX: Known Issues 
•  Bookmarks 
•  Back buPon 
•  Search engines 
AJAX: Surprise Issues 
•  Customizing HTML/CSS 
•  Accessibility 
•  Mobile Devices 
Customizing HTML/CSS 
•  Can’t “view source” 
•  Tools like Firebug will show dynamic HTML, 
but can’t validate 
•  Dynamic HTML produced via “miniﬁed” 
JavaScript ﬁles (not meant for edi<ng) 
•  Dynamic HTML complicated by UI combos 
from AJAX library (not seman<c) 
•  Inline styles ‐ Incomplete separa<on of 
content from style 


Customizing HTML/CSS: 
What to do? 
•  Use the AJAX library to customize 
•  Contribute to library if you can (we haven’t 
been able to, but boy would I like to!) 
Accessibility 
•  Screen reader users cannot access page‐turner 
content or controls 
•  Tree menu and search are minimally 
accessible 
•  Keyboard users can’t ﬁnd their way through 
columns and tabs or the search results 
METS Navigator – AJAX version 
Props to ATAC 
hPp://www.indiana.edu/~iuadapts/services/web‐accessibility/ 
Accessibility: 
What to do? 
•  Enhance keyboard access with :focus style on 
links and buPons 
•  AJAX library oﬀers key mapping 
•  Watch for/Ask for improvements in future 
releases of AJAX library 
– Becky Gibson, Web Accessibility Architect at IBM 
(2007) – Web 2.0 following paPern of early web 
(non‐standard, requiring speciﬁc tools) 
Mobile Devices 
•  METS Navigator on iPhone  
(this is my sad face ) 
METS Navigator on iPad (tablet) 
Mobile Devices: 
What to do? 
•  Not sure yet 
– Use media queries to change banner and footer 
areas via stylesheet (css) 
– Change size of controls/layout of page‐turner 
components using stylesheet 
•  Remind me to tell why this is !important 
– Develop separate interface for mobile devices 
Current METS Navigator Work 
•  Embedded page‐turner (Finding Aids) 
– Con<nuing with current AJAX library 
– Content currently shown in METS Navigator is only 
page images (.<ﬀ, .jpg, .gif) 
•  Limited accessibility 
Future METS Navigator Work 
•  Want to expand capabili<es to show other 
kinds of content (full text, audio, video) 
•  Full text will require major overhaul to create 
a fully accessible page‐turning web app 
– Either contribute to current AJAX library or 
consider rewri<ng using diﬀerent AJAX library 
Ques<ons?  Comments!  
KiPens >^..^< 
•  jlhardes@indiana.edu 
CHI Madness 
•  20 seconds to hock my talk 
•  Can I prac<ce on you?  OK, thanks! 
